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Que con tan solo dos años de edad, 
nuestra revista ya comience a ser tenida en 
cuenta, dice mucho del trabajo realizado, 
tanto por los autores de los artículos como 
por los revisores internos y externos,  sin 
olvidar a los que se preocupan de hacer 
atractivos los números que se van 
sucediendo. En un mundo en el que 
cualquier publicación científica que no esté 
indexada no es tenida en cuenta, estar 
presente en alguna base de datos 
documental es sumamente importante, aún 
cuando ésta no sea la prestigiada Science 
Citation Index (SCI) de la Thomson 
Reuters, producto de la absorción de 
Reuters por The Thomson Corporation, allá 
por 2008. 
Nuestro bautismo en este mundo de la 
indixación ha sido posible gracias al 
padrinazgo de Cuiden®, base de datos de 
la Fundación Index que se publica 
trimestralmente en la revista Index de 
Enfermería. Dicha base de datos, nacida 
en 1987, incluye la producción científica de 
la enfermería española e iberoamericana, 
tanto de contenido clínico-asistencial en 
todas sus especialidades como con 
enfoques metodológicos, históricos, 
sociales o culturales. Contiene artículos de 
revistas científicas, libros, monografías y 
materiales no publicados.  
Pero todo esto, sin dejar de ser interesante, 
es una pena que se haya convertido en la 
razón de la existencia de la mayoría de los 
docentes españoles. De todos es sabido 
que nuestras autoridades no se 
preocuparon demasiado en propugnar el 
dominio de una segunda lengua en 
nuestros currículos formativos, de ahí la 
gran dificultad de nuestros universitarios a 
la hora de publicar en revistas de “alto 
impacto”, casi todas escritas en inglés. Ello 
supone disponer de un buen presupuesto 
para traducciones a la hora de plantearse 
el envío de un trabajo a una de estas 
revistas. Por otra parte, hace ya unos años 
que al docente español no le basta con ser 
un buen docente, ni siquiera con ser un 
buen investigador. La carrera docente cada 
día es más dependiente de la cantidad de 
artículos que se haya publicado en revistas 
de alto impacto, pues alguien entendió 
alguna vez que todo lo que no diga 
Thomson Reuters que tiene calidad, no 
vale para nada. 
Parece mentira que el dictamen una 
empresa privada haya llegado a ser tan 
determinante en el mayor, menor o nulo 
valor que las autoridades académicas 
españolas concedan a los trabajos de 
investigación de quienes se esfuerzan en 
mejorar su estatus profesional. Y todo ello 
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a pesar de que hayan sucedido hechos que 
claman al cielo, como el que me relataban 
hace unos meses: un médico, que optaba a 
una plaza, presentó como mérito el haber 
publicado un artículo en una prestigiosa 
revista indixada en el primer cuartil del 
Science Citation Index. Su sorpresa fue 
mayúscula cuando vio que su trabajo no 
había sido tendido en cuenta por los 
evaluadores de su currículo porque el año 
en que él había publicado en la citada 
revista, ésta no había sido indixada debido 
a que sus editores no habían abonado la 



























Ante este estado de cosas, pensamos que 
se debería optar por potenciar proyectos 
públicos que, como  Cuiden®, no dejen en 
la estacada a quienes intentan mejorar la 
investigación española publicando los 
resultados de sus trabajos. Entre tanto, ya 
podemos contar con un sitio digno que nos 
acoge y supervisa nuestro bien hacer, por 
lo que ahora hay que ponerse manos a la 
obra y recibir todos esos trabajos que todos 
pueden ir enviando a nuestra editorial, en la 
seguridad de que serán debidamente 
evaluados para su publicación, por fin, ya 
indixada. 
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